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DIPLOMSKA RADNJA O »CRKVI U SVIJETU-«
Ivan  Grubišić, Sociološka analiza teoloških radova u  časopisu 
»C rkva u  svijetu«, 1982.
D r a g i  D ž i m b e g
Prošle je godine apsolvent sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu u 
Zadru Ivan Grubišić, župnik župe Sv. Petra u Splitu, za svoj diplomski rad 
iz sociologije obradio klasifikaciju, strukturu, frekvenciju, aktualnost i u sta­
novitom smislu suvremenu vrijednost teoloških radova objavljenih u C rkvi u 
sv ije tu  od 1966. do 1980. godine. Radnja je solidno zamišljena i izrađena, pri­
hvaćena je i pozitivno ocijenjena; kandidat je uspješno diplomirao.
Prema analizi prof. Grubišića, u proteklom je razdoblju koje je radnjom za­
hvaćeno C rkva u sv ije tu  objavila 949 radova, tematskih jedinica. Od toga su 
prema autorovoj klasifikaciji 242 teološke naravi. Zapravo, cilj je ovoga dip­
lomskog rada, kako je naglaženo u Predgovoru: »uz pomoć sociološke metode 
analize sadržaja pokazati doprinos predmetnog časopisa (tj. C rkve u sv ije tu )  
na području teološke m isli Katoličke Crkve u nas te ocijeniti suvremenost iste 
misli u časopisu« (3).
Držeći se postavljenog cilja, autor je najprije izvršio klasifikaciju teoloških  
radova; svrstao ih je u 8 skupina ili područja: Sv. pismo, dogmatika, m oralka, 
ekleziologija, ekum enizam , opća teološka problem atika, granična teologija, d u ­
hovno bogoslovlje. Svaku od ovih skupina ponovno je podijelio na rasprave, 
članke, osvrte i prikaze. Služeći se sociološkom metodom, prof. Grubišić je 
donio više tabelarnih i grafičkih prikaza svih i posebno teoloških radova 
objavljenih u razdoblju od 1966. do 1980. godine. Kako su ga zanimale aktual­
nost i suvremenost teoloških priloga, izradio je grafikone i tabele frekvent- 
nosti i suvremenosti spomenutih radova prema pojedinim godištima.
Radnja je, doista, zanimljiva. Iako je u ovakvim sociološkim radnjama kriterij 
podjele često sociološki providan ili subjektivan, ovdje je, treba istaknuti, autor 
nastojao pronaći i prihvatiti što objektivnija stajališta, analize i kriterije po­
djele. Opća analiza svih priloga tijekom spomenutih 15 godišta dala je opću 
fizionomiju Crkve u  sv ije tu ;  posebno se — uz širi spektar suradnje — i k van­
titativno i kvalitatîvio ističu teološki; filozofski, opće-kulturni i društveno- 
-religiozni radovi. Teološki stoje na prvom mjestu.
U svojoj sociološkoj analiza teoloških radova, Grubišić dolazi do zaključaka koji 
upućuju na velik interes suradnika Crkve u  sv ije tu  za opća teološka pitanja
i stajališta, opću tematiku, a nešto manje za tzv. aktualna ili, kako autor kaže, 
suvremena pitanja i tematiku. Naravno, ovdje bi se moglo raspravljati o kri­
teriju »suvremenosti«. No, ne ulazeći u potanju raščlambu, kao što ni sam 
Grubišić nije potanje ulazio, držimo da je njegov pristup, makar sociološki, 
vrlo značajan i koristan i za teološku analizu i orijentaciju. Danas je, znamo, 
sociologija važna disciplina i njezini su rezultati, gledano s konkretnog-antro- 
pološkog gledišta, indikativni. Ne možemo ih mimoilaziti.
Spomenimo još da je autor u kraćoj analizi dao svoj sud o teološkoj m isli 
nadbiskupa Franića, zapaženog suradnika C rkve u  svijetu , a u posebnom je 
prilogu donio popis autora teoloških radova u časopisu i frekventnost njihove 
suradnje.
Smatramo da je ovaj rad korektan i kritičan. Vjerujemo da bi bilo dobro 
kad bi revija, uz svoj vrlo široki kulturološki spektar, još više posvećivala  
prostora teološkim radovima, i to po mogućnosti što aktualnijima i suvrem e­
nijima. Na to — uza svoje korektno vrednovanje pozitivne uloge ove naše revije
— potiču i spomenuti grafikoni ove sociološko-refleksivne analize o teološkim  
radovima u C rkvi u  svijetu .
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